Whole-rock geochemistry in the ultramafic and lower banded series of the Stillwater Complex, Montana, USA by Barnes, Sarah-Jane et al.
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